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Ведущие специалисты научной библиотеки, в свою очередь, подготовили сообщения по 
актуальным вопросам библиотечного обслуживания. Проблемы реализации образовательных 
функций библиотеки вуза и характеристика ее электронной среды, правовые и нравственные нор-
мы профессионального поведения библиотекаря, безопасность библиотечных фондов – такова те-
матика докладов, представленных российской стороной. 
Надо отметить, что участники конференции отметили высокий профессиональный уровень 
докладчиков, актуальность содержания выступлений и их практическую значимость. 
Конференция показала, что, несмотря на «солидный» возраст, коллектив научной библио-
теки ЮУрГУ обладает огромным творческим потенциалом, имеет четкие перспективы своего бу-
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Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально удовлетворить 
информационные потребности пользователей. При наличии ограниченных ресурсов реализовать 
эту цель можно, лишь осуществляя кооперацию и координацию деятельности библиотек при ком-
плексном внедрении эффективных автоматизированных технологий. 
Для этого разработано положение о национальной системе межбиблиотечного абонемента 
(МБА) и доставки документов (ДД) в РФ, действие которого направлено на обеспечение всеобще-
го доступа к библиотечным информационным ресурсам, повышение качества и оперативности 
удовлетворения запросов пользователей на издания и другие документы. В целях улучшения биб-
лиотечного обслуживания предусматривается добровольное объединение библиотек любого типа 
и вида за счет взаимоиспользования библиотечных ресурсов. 
Основным организационным звеном, обеспечивающим бесперебойное функционирование 
системы, рациональное использование существующих фондов и развитие на перспективу, являют-
ся региональные центры МБА и ДД. Одним из таких региональных центров является центр дос-
тавки документов (ЦДД) и МБА Свердловской областной научной библиотеки 
им. В.Г. Белинского. Одно из основных направлений деятельности центра – электронная доставка 
документов. 
Электронной доставкой наш центр занимается с 1997 г. За это время отработана сеть 
внешних связей с библиотеками России. Мы имеем доступ ко многим электронным каталогам и 
информационным базам данных. 
На данном этапе деятельности обслуживание в региональной системе осуществляется на 
договорной основе. Также мы предлагаем сотрудничество на взаимовыгодной основе. 
Ниже приведен список основных видов услуг, которые предлагает центр своим абонентам, 
и расценки на них. 
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1 Прокат книг (из фондов СОУНБ им. В.Г. Бе-линского) 
1 документ 15 руб. 
2 Ксерокопирование в формате А4 1 страница 2 руб. 
3 Почтовые расходы по тарифам ФУПС 
4 Оформление заказа на репродуцирование 1 заказ 7 руб. 
5 Репродуцированная копия   
 а) нераспознанный текст (формат TIFF) 1 лист А4 4 руб. 
 б) текст с распознаванием (формат DOC) 1 лист А4 6 руб. 
 в) изображение 1 рисунок 20 руб. 
6 
Получение оригинала, ксерокопии, электрон-
ной копии документов из фондов других биб-
лиотек 
 по расценкам 
библиотек-
фондодержателей 
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Для удобства наших партнеров заказы на ДД принимаются следующими способами: лично 
от библиотекаря в ЦДД и МБА, по почте, по телефону, по электронной почте, по факсу, через встро-
енный модуль заказа на сайте СОУНБ им. В.Г. Белинского. Выполненные заказы копируются на 
дискеты, пересылаются по электронной почте, выставляются на FTP сервер нашей библиотеки. 
Всю дополнительную информацию можно узнать в ЦДД и МБА им. В.Г. Белинского или 
на сайте СОУНБ им. Белинского:  http://book.uraic.ru. 
Координаты центра ДД:  620219, Екатеринбург, ул. Белинского, 15. СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского. Руководитель регионального ЦДД и МБА Коурова Татьяна Михайловна. 
Тел.(343) 371-02-66, факс (343) 371-53-52 (для ЦДД и МБА) 
E-mail:  mba@library.uraic.ru,   edd@library.uraic.ru,   ses@library.uraic.ru  
 





городской межвузовской научно-практической 
конференции «Библиотеки вузов: контуры перемен» 
(Пермь, 31 октября 2003 г.) 
 
Научно-практическая конференция «Библиотеки вузов: контуры перемен» проведена по 
плану работы методического объединения вузовских библиотек Перми и организована библиоте-
кой Пермского государственного технического университета (ПГТУ). 
В ее проведении приняли активное участие 72 сотрудника вузовских библиотек Перми, а 
также гости из библиотек средних специальных учебных заведений, коммерческих вузов, Област-
ной библиотеки им. М. Горького, Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, препода-
ватели института и колледжа искусств и культуры. 
Участники конференции отмечают: 
• разнообразие и новизну анализируемого материала, разноплановость и широту темати-
ки докладов, представленных на конференции; 
• удачное сочетание докладов, посвященных современным проблемам и осмыслению 
приоритетов деятельности вузовских библиотек на рубеже веков, с довольно большим количест-
вом сообщений, в которых нашли достойное отражение две знаменательные даты: 50-летие биб-
лиотеки ПГТУ и 35-летие методического объединения библиотек вузов Перми. 
Научно-практическая конференция продемонстрировала возрастание роли вузовских биб-
лиотек в деле информационной поддержки высшего образования. 
Дальнейшее повышение уровня библиотечно-библиографического и информационного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научной деятельности вузов сотрудники библио-
тек связывают со следующими направлениями: 
• внедрением и активным использованием новых информационных технологий; 
• рациональным формированием библиотечных фондов; 
• активизацией работы по пропаганде и рекламе библиотек с целью создания их привле-
кательного образа; 
• созданием оптимально удобных условий для читателей и введением дополнительных 
услуг; 
• координацией деятельности библиотек в рамках методического объединения вузовских 
библиотек Прикамья, а также с крупнейшими библиотеками города на условиях взаимовыгодного 
партнерства; 
• совершенствованием кадровой политики. 
Городская межвузовская научно-практическая конференция «Библиотеки вузов: контуры 
перемен» рекомендует: 
1. Подготовить сборник материалов конференции и обеспечить им все вузовские библиотеки. 
